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El proceso de Autonomía Palestina 
1. Evolución del proceso 
La creación de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) , la 
normalización de las relaciones entre T el AVlv y Ammán 
y la celebración de la cumbre económica de Casablanca 
son, en 1994, los acontecimientos más destacados del 
proceso de paz de Oriente Medio. Un proceso que, a 
raíz de los numerosos escollos con que tropiezan sus 
prinCipales protagonistas, resulta más frágil y más lento 
de lo que se podía haber imaginado in icialmente. De 
todos modos, la evaluación global no deja de ser 
positiva, ya que se detectan los primeros indicios de un 
cambio de actitud por parte de casI todos los antiguos 
adversarios. En este contexto, conviene señalar los 
avances registrados en las relaciones palestino-israelíes, 
la aceptación por parte de la población jordana del 
establecimiento de relaciones diplomáticas entre el 
Reino hachemita y el Estado judío, así como los compro-
misos contraídos en la cumbre económica de Casablan-
ca, que abren la vía a la cooperación económica entre 
los países del Magreb y el Mashrek y contemplan la libre 
circulación de personas como objetivo final. 
Pales ri na- Israel 
Las re laciones entre las dos comunidades se caracterizan 
por la desconfianza y el escaso margen de maniobra de 
sus políticos. 
El malestar se debe, ante todo, al retraso en la apl icación 
del calendario que acompaña la Declaración de 
Principios sobre la Autonomía de la Franja de Gaza y el 
enclave de Jericó, firmada en Washington el 13 de 
septiembre de 1993. 
El acuerdo de París , negociado por los máximos 
responsables económicos israelíes y palestinos, reCibe 
el visto bueno de las dos partes una semana antes de la 
reunión de El Cairo , en la cual Isaac Rabin y Yáser 
Arafat rubrican el protocolo reativo a asuntos de 
seguridad y orden público. Ambos documentos, que 
mencionan la totalidad de los aspectos de la vida 
cotidiana en los territorios palestinos, sientan las bases 
de las futuras relaciones bilaterales. Si bien el acuerdo 
económico contiene una serie de cláusulas interven-
CIOnistas, criticadas por el sector liberal del empresa-
riada de Gaza y Cisjordanla, cabe destacar el hecho de 
que Israel abandona su postura primitiva al no descartar 
la creación de una AutOridad Monetaria Palestina 
(Banco Nac anal) ni oponerse a la puesta en circulaCión 
de una nueva unidad monetaria. 
La firma de os documentos antes mencionados facilita la 
puesta en marcha del proceso autonómico en la Franja 
de Gaza y el enclave de Jericó. El primer contingente de 
policías palestinos llega a Jericó (Cisjordanla) el I I de 
mayo, una semana después de la reunión de El Cairo. El 
propio Arafat pisa tierra palestina el I de julio y procede 
a la creación de la ANP el día 5 del mismo mes. 
El 28 de agosto, Israel autoriza un primer traspaso de 
competencias a la ANP, tratando de agi lizar un proceso 
especialmente ideado para eludir el debate parla-
mentario sobre los límites de la autonomía de Gaza, 
Jericó y el resto de Cisjordania. El deseo del gabinete 
Rabin de incluir la totalidad de los territOriOS palestinos 
ocupados en el proceso autonómico queda patente el 
15 de noviembre, cuando se acuerda el segundo tras-
paso de competenCias a la ANP. A partir de esta fecha, 
los palestinos se hacen cargo directamente de los si-
guientes sectores: educación, sanidad, recaudaCión fiscal, 
comercio, turismo, asuntos sociales. 
Sin embargo, las relaciones bilaterales están atravesando 
momentos de crisIs. La ANP achaca a los Israelíes la 
escasez de ¡ondos procedentes de los donantes occiden-
tales', mientras que las autOridades de T el Aviv critican 
en reiteradas ocasiones la incapacidad de la Autoridad 
Palestina de acabar con los brotes de violencia terrorista 
que tiener por escenario la Franja de Gaza, donde 
Arafat tiene que afrontar los ataques de los radicales de 
Hamás y la Yihad Islámica, detractol-es del proceso de 
paz, cuyos programas implican el no reconocimiento y/o 
la destrucción de Israel. 
La segundad se convierte en el objetiVO prioritariO de 
Isaac Rabin, que a su vez tiene que transigir con las 
exigenCias de los colonos, quienes reclaman la creación 
de nuevos asentamientos en Cisjordanla y Jerusalén Este. 
La Judaización del sector oriental de la Ciudad Santa 
es criticada por los palestinos, qUienes ven en los pia-
nes urbanísticos una fiagrante Vio laCión de los com-
promisos de Washington. 
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Jordania 
La decisión del rey Husein de poner fin al estado de 
beligerancia entre Jordania e Israel constituye uno de los 
principales logros de la diplomacia eSladounidense, No 
obstante, Ammán supedita la firma del acuerdo con 
Israel al levantamiento de las medidas restrictivas 
impuestas por Washington desde la guerra del Golfo, la 
reactivación de las inversiones y los Intercambios 
comerciales con los Estados Unidos, y la reanudación de 
los suministros de material mi litar norteamericano, 
En el plano bilateral. la apertura de embajadas en T el Aviv 
y Ammán legaliza más de tres lustros de intensas aunque 
ocultas relaciones económicas y tecnológicas bilaterales, 
La creación de zonas francas y/o de reglones turísticas 
trasfronterizas en el mar Rojo, favorecen a priori los 
intereses económicos de Jordania, 
Mundo árabe 
Pese al optimismo de algunos analistas políticos israelíes, 
que habían previsto el establecimiento de relaciones 
diplomáticas con I I países árabes después de la firma en 
de Declaración de Principios de Washington, sólo tres 
Estados islámicos optaron por abrir oficinas de Intereses 
en T el Aviv y Gaza, Parece obvio que la normalización 
de las relaciones entre Israel y sus vecinos árabes queda 
pendiente de las consultas con Damasco, 
Siria 
Aunque Israel haya decidido llevar adelante el proceso 
de negoCiación con Siria, que contempla la retirada de 
los Altos del Galán, el desmantelamiento de las colonias 
judías y el reconoCimiento de la soberanía de Damasco 
sobre la casi totalidad del territorio ocupado en 1967, 
los mensajes enviados hasta la fecha por Hafez el Assad 
son más bien ambiguos, 
Después de su encuentro con el presidente Bill Clinton, 
celebrado en enero en Ginebra, Assad trató de cambiar 
progresivamente la fraseo logía empleada por los 
políticos y los med ios de comunicación de Damasco, 
introduciendo la palabra "paz" en su discurso, 
Sin embargo, Siria continua reclamando la soberanía total 
sobre el Golán y sus Importantes recursos hídricos, que 
representan el 30 % del volumen de agua utilizado 
actualmente por Israel. Es éste uno de los principales 
puntos de discordia, que podría servir de coartada para 
aplazar el inicio de consultas bilaterales directas, 
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La normalización de las relaciones entre Tel Aviv y Beirut 
está estrechamente vinculada a los contactos con Damasco, 
El Gab,nele israelí reconoce, en efecto, el papel preponde-
rante desempeñado por Siria en el país vecino y se limita a 
eXigir que el ejérCito de Assad "mantenga el orden público" 
y "garantice la seguridad" en los confines con Israel, con-
trolando a las miliCias prolraníes de Hezbollah y Amal. 
Cooperación e integración regional 
La Conferencia de Casablanca, ideada por Shimon Peres, 
promovida por el Council of Foreign Relations de Nueva 
Y ork y patrocinada por EEUU y Rusia, abl-e la vía haCIa la 
integración económica progresiva de Israel en la región, a la 
vez que ofrece a los palestinos la posibilidad de establecer 
contactos económicos directos con los Estados árabes, 
Hará falta por lo menos una década para poder apreciar en 
su justo valor los resultados concretos de esta cumbre, 
El papel de la Uf 
Desde el establecimiento de la ANP, los miembros de la 
UE han dado su apoyo a la creación y el fortalecimiento 
de las estructuras nacionales pa lestinas, Conviene 
recordar, sin embargo, que la UE no cuenta con una 
estrategia común en Oriente Medio, ya que según el 
tratado de Maastricht, la región no constituye un 
"objetiVO político prioritariO", Ello explica, en algunos 
casos el solapamiento de las actividades de los Estados 
miembros en la autonomía palestina, 
Pre.,cllcia c.,paiiola 
La escasez de personal especializado y la aparente 
inhibición del sector privado a la hora de decidir 
importantes Inversiones a medio y largo plazo en los 
Territorios Palestinos dificulta la tarea de los 
representantes diplomáticos españoles, 
La actuación de las Comunidades Autónomas, 
Ayuntamientos y ONG en los Territorios Palestinos ha 
sido sustanciosa y eficaz, 
Adrián Mac Liman 
'En 1994, 105 países miembros de la OCDE finanClal"On sólo 450 de 
105720 millones de dólares previstos en el presupuesto de la OLP 
11. Cronología del proceso de 
autonomía en Palestina 
Israel y Territorios Ocupados 
ENERO 
6. 1.94 
Continua la violencia en los Territorios Ocupados. Tras 
acuchillar a un soldado Israeli. un militante de la Jihad 
Islámica es abatido por la pollda hebrea. Este suceso 
marca el inicIo de un recrudecimiento en los ataques de 
los grupos radicales palestinos a ciudadanos Israelies. en 
especial dirigidos a colonos de los TerritOriOs Ocupados. 
24.1.94 
ASOCIaCIones palestinas para la defensa de los Derechos 
Humanos denuncian la degradación de las condiciones so-
Ciales, médicas y educativas de los habitantes palestinos de 
los T erntorios Ocupados. Asimismo se acusa a las autorida-
des israelies de faCilitar nuevos asentamientos en Cisjordania. 
25.1.94 
Centenares de obreros palestinos de la Franja de Gaza ven 
como se les retiran, sin reCibir ninguna explicaCión, sus 
permisos de trabajo en Israel en el puesto fronterizo de 
Erez. La situación de estos trabajadores, muchos de ellos 
trabajan en Israel desde hace muchos años, está 
profundamente amenazada, hasta el punto que pueden 
perder sus derechos laborales y su subsidiO de desempleo. 
27.1.94 
Colonos Israelles llevan a cabo una campaña de nuevos 
asentamientos, unos I 30. Su objetivo es llamar la atención 
de la opinión pública Israeli sobre los peligros que, a su 
entender, supone el proceso de paz. La operación, 
encabezada por el grupo Zou Artzenou (Es nuestro pais), 
prevé ocupar terntorlos que pertenecen al Estado hebreo. 
FEBRERO 
25.2.94 
Masacre en la mezquita de Abraham Hebrón. Baruch 
Goldstein, militante del partido sionista Kach, abre fuego 
contra la multitud de fieles que en ese momento se halla 
en la mezquita, matando a 48 palestinos e hiriendo de 
gravedad a otros muchos. Al conocerse la noticia del 
atentado, estallan múltiples confiictos en los Territorios 
Ocupados, que se saldarán con la cifra de 20 palestinos 
muertos en enfrentamientos con las fuerzas de segundad 
antes de final de mes. 
El atentado de Hebrón demuestra, para la plataforma de 
grupos que se oponen a los acuerdos con Israel. la ImposI-
bilidad de llegar a una paz duradera con el "Estado sionis-
ta". La alianza de fuerzas palestinas contranas a las negocia-
Ciones, que acusa de connivencia en el atentado al Estado 
israell, promete llevar a cabo acciones contra soldados y 
colonos israelíes para vengar la masacre de la mezquita. 
MARZO 
13.3.94 
Ante las demandas de la OLP a Israel para que controlara 
más eficazme1te los movimientos y las actiVidades de los 
grupos sionistas más radicales, asi como la creación de 
nuevos asentamientos, el Goblemo israeli declara Ilegales a 
los dos princl)ales grupos antl árabes, el Kach y el Kahane 
Chai. Mientras, la violencia persiste durante el mes de 
marzo. Un total de 20 palestinos mueren en choques con 
las fuerzas israelies, en los primeros dias del mes. 
ABRIL 
6.4.94 
En represalia por el atentado de Hebrón, Hamás lleva a 
cabo una serie de atentados SUicidas con bombas, 
dirigidos a Civiles en territorio Israel!. El efecto de estos 
atentados hace crecer el sentimiento de opOSición al 
proceso de paz y se acusa a la OLP de no condenar 
expllcltamente estos sucesos violentos. El Gobierno 
israeli responde a estos atentados impidiendo la entrada 
de palestinos en Israel y en Jerusalén Este. 
MAYO 
11.5.94 
La ciudad de Deir al-Balah, en la Franja de Gaza, se 
convierte en la primera Ciudad baJO la nueva 
administraCión palestina. La progresiva retirada de las 
tropas israelies se completará el 13 de mayo en la zona 
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de Jericó y el I 8 en la Franja de Gaza. Unos 500 ofiCIales 
de pollda palestinos relevarán a sus homónimos Israelíes 
en la zona de Jericó. 
Como método para poner a prueba los primeros pasos 
de la autonomía palestina, Hamás asesina a dos 
reservistas israelíes en la frontera entre Gaza e Israel. Las 
autoridades palestinas anuncian que adoptarán las 
medidas necesarias para hacer frente a nuevos ataques 
de radICales palestinos. 
JUNIO 
1. 6.94 
En un informe hecho público por las autoridades 
militares Israelíes, se aprecia un notable descenso de la 
violencia en los TerritOriOS Ocupados desde la 
Instalación de la autonomía palestina, especialmente 
gracias a los esfuerzos de la nueva polida palestina. 
La comisión Israelí de estudiO de la masacre de la 
mezquita de Hebrón (febrero de 1994) hace públicas las 
conclusiones de sus debates. Baruch Goldsteln actuó en 
solitario, asesinando a 29 palestinos y no a 48. tal como 
se diJO al principio. También se reconoce la pasividad de 
las fuerzas de segUridad presentes en la zona. La 
comisión sugiere, aSimismo, toda una serie de medidas 
para evitar que en el futuro se puedan reprodUCir este 
tipO de incidentes ya citados. 
JULIO 
1.7 .94 
Por primera vez, tras la Instauración de la autonomía y 
tras casI 27 años Sin pisar su tierra, Yáser Arafat regresa 
a Palestina. En Gaza es reCibido con grandes 
manifestaciones populares. Sus primeras palabras ante el 
pueblo palestino. se refieren a la necesaria unidad 
nacional y a la superación de las diferencias que eXisten 
entre las diferentes faCCiones políticas palestinas. 
2.7.94 
Arafat vIsita los campos de refugiados de Jaballya y Rafah 
en donde. en diCiembre de 1987, comenzó la Intlfada. El 
día 5 de julio, Arafat llega a Jericó. donde tiene lugar la 
primera reunión del autogoblerno palestino. Sin estar el 
Ejecutivo al completo se toman las primeras medidas: la 
construcción de 25.000 nuevas VIViendas en la Franja de 
Gaza y la creación de un comité que se encargue de la 
promoción de empleo. 
17.7.94 
Estallan violentos enfrentamientos entre soldados Israelíes y 
trabajadores palestinos en el puesto fronterizo de Erez. La 
polida palestina, desbordada. abre fuego contra la multitud. 
El resultado son dos palestinos muertos y 100 heridos, 
entre ellos 17 soldados israelíes. Como represalia, Israel 
cierra el paso fronterIZo hasta el día 22. 
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AGOSTO 
14.8.94 
Hamás reiVindica dos atentados en Gaza en los que 
muere un Israelí y siete son gravemente hendos. La 
opinión pública Judía reacciona ante estos atentados 
acusando de connivenCia a las autOridades palestinas. Al 
día siguiente. y respondiendo a las acusaCiones, la pollda 
palestina detiene a un total de 40 dirigentes de Hamás. 
consiguiendo de ellos su compromiso de que no 
favorecerán la ViolenCia en los territorios autónomos. 
No obstante. a final de mes, es de nuevo Hamás la que 
desafía, con una nueva acción Violenta. a la AutOridad 
Palestina: el asesinato de dos Israelíes en la Ciudad de 
Ramleh. cerca de T el-Avlv. 
SI:.PTII:.MBRI:. 
1.9.94 
Se iniCia el primer curso escolar en los territorios 
autónomos palestinOS. Los vieJos libros de texto, 
Jordanos y egipcIOs. se mantendrán todavía durante 
este curso a falta de nuevos textos escolares. En 
Cisjordania, los salariOS de las escuelas gubernamen-
tales segUirán Siendo pagados por Israel durante 
algunos meses. debido a la actual Incapacidad finanCiera 
de la Autoridad Palestina. 
6-8.9.94 
La lucha contra los grupos radicales. de uno u otro 
bando, que hacen peligrar el resultado del proceso de 
paz. sigue en diferentes frentes. La policía palestina 
detiene a los principales dirigentes de la Jlhad Islámica. 
siguiendo órdenes directas de Yáser Arafat. Por otro 
lado. el día 6, cuando se cumplía el primer aniversario de 
los acuerdos de paz, las autOridades Israelíes 
desmantelan una red clandest ina de extrema derecha 
que pretendía llevar a cabo una nueva masacre como la 
de Hebrón. Entre los detenidos figuran ofiCiales del 
EjérCito Israelí. 
OCTUBIU 
9. 10.94 
Hamás intenSifica. a lo largo del mes de octubre. su 
ofenSiva contra Israel y consigue poner en peligro las 
negociaciones de paz. El mismo día en que se 
responsabiliza de un nuevo atentado en Jerusalén, 
Hamás secuestra a un soldado Israelí en las afueras 
de Tel AVlv. Para ceder a su liberaCión. la organi-
zación pide al Gobierno Israelí que deje en libertad a 
Ahmad Yassln, el prinCipal líder espiritual. Junto con 
otros 200 prisioneros palestinos. La actuación de un 
comando de operaciones especiales Israelí aborta la 
acción terrorista. pero no puede eVitar que el rehén 
pierda la Vida. 
19. 10.94 
La escalada de violencia terrorista alcanza su cénit con el 
atentado suicida perpetrado en un autobús en pleno 
centro comercial de T el Aviv: 22 personas mueren y otras 
47 resultan heridas en el atentado. La Autoridad Palestina 
condena rápidamente el atentado, comprometiéndose a 
castigar a sus autores, mientras que el Gobierno israelí 
impone nuevas medidas de seguridad, entre ellas el cierre 
indefinido de las fronteras con Cisjordania y Gaza. 
NOVIEMBRE 
7. 11.94 
La mezquita de Abraham en Hebl'ón es reabierta al 
público tras el atentado del pasado mes de febrero. 
18.11.94 
Mueren en Gaza al menos 15 palestinos y otros 200 son 
heridos tras los choques entre la policía y los partidarios de 
grupos opuestos al proceso de paz, en lo que se considera 
C RONOLOGIA DEL P ROCESO DE A UTONOMíA DE P ALESTINA 
como los enfl'entamientos interpalestinos más graves desde 
la consecución de la autonomía en mayo pasado. La 
Autoridad Palestina, tras los Incidentes, declara el toque de 
queda en Gaza, con el objeto de limitar los movimientos 
de los activistas de Hamás y de la Jihad Islámica. 
DICIEMBRE 
16 .12.94 
El Gobierno de Israel anuncia sus planes de confiscar 
cerca de 5.700 parcelas palestinas en las zonas de 
Jerusalén, Nablús y El Bireh. 
27.12 .94 
Colonos judíos ocupan terrenos propiedad de campesinos 
árabes residentes en la población de Al Khader. Los 
ocupantes ilegales son desalojados por las fuerzas de 
seguridad israelíes y sus principales líderes son arrestados. 
El día 30 de diciembre, la Corte Suprema de Israel 
declara ilegal la expansión de los colonos judios. 
Conversaciones de paz entre Israel y la OLP 
ENERO 
1.1.94 
El progreso en las negociaciones entre israelíes y 
palestinos se retrasa en materia de seguridad, A pesar de 
que en los acuerdos de septiembre de 1993 se fijaba la 
fecha de mediados de diciembre para que las tropas 
israelíes abandonaran los dos territorios autónomos, 
parece que esta retirada no podrá llevarse a cabo hasta, 
por lo menos, finales de febrero, 
Yáser Arafat y el ministro de Asuntos Exteriores israelí, 
Shimon Peres, iniCian una ronda de conversaciones en la 
capital noruega, Oslo, que prolongarán en su 
paliicipación en el Foro Económico Mundial, a celebrar 
en Davos (Suiza) el próximo 30 de enero. 
Se abre en Washington la decimosegunda ronda de 
negociaciones de paz en Oriente MediO, Mientras, en París, 
siguen las discusiones entre israelíes y palestinos en matena 
económica, en torno a la creación de una política 
comercial común o diferenciada entre ambos Estados, 
FEBRERO 
9.2.94 
En El Cairo, Arafat y Peres firman un acuerdo parcial 
sobre seguridad, materia que hacía temer la evolución 
del proceso de paz iniciado de septiembre del 93. Según 
este acuerdo, los palestinos reconocen a ISI'ael la 
responsabilidad en lo referente a la segundad exterior, 
su permanencia al frente de los puestos fronterizos y su 
derecho a vetar la entrada en los territorios palestinos. 
Asimismo, el acuerdo establece la partición de Gaza en 
tres zonas ce seguridad, algunas de ellas administradas 
por fuerzas Israelíes (p, eJ, en la frontera con Egipto), 
Al conocer las primeras noticias de la masacre de 
Hebrón, la OLP declaró que abandona todas las 
negociaciones de paz, hasta que recibiera garantías por 
parte del Gobierno israelí para que éste desarme a los 
cerca de los 120,000 colonos y desarticule a los grupos 
sionistas más radicales. Por mediO de una llamada 
telefónica, Itzhak Rabin, primer ministro israelí, transmite 
a Yáser Arafat la intención del Ejecutivo israelí de crear 
una comisión que investigue el suceso, 
MARZO 
31.3.94 
Israel y la OI.P firman en El Cairo un acuerdo para facilitar 
la retirada de las tropas israelíes de los territorios 
palestinos, Se trata de un acuerdo que diseña una 
propuesta de seguridad global para todos los Territorios 
Ocupados y que pretende reparar la fractura que abrió el 
atentado en la mezquita de Hebrón, En respuesta a las 
demandas palestinas, Israel acepta la presencia en Hebrón 
de toda una serie de observadores internacionales, que 
han de supervisar el restablecimiento de la normalidad en 
la vida de esta comunidad, En un segundo punto se 
favorece el desarrollo en los Territorios Ocupados de la 
policía palestina. Finalmente, el documento insta a las dos 
partes negociadoras a colaborar para cumplir los objetivos 
marcados en septiembre del 93. 
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ABRil 
4.4 .94 
Para materializar la declaración de principios de 
septiembre de 1993. el Estado de Israel y la OLP 
acuerdan firmar en El Calro el acuerdo que ratifique la 
retirada de las tropas Israelíes de Gaza y Jericó y el 
establecimiento de una Autondad Palestina en la zona. El 
12 de abnl. representantes de ambas partes ya habían 
discutido el plan de despliegue de la policía palestina en 
la zona. así como la liberación de 5.000 palestinos 
detenidos en Israel. 
29.4. 94 
Tras cinco meses de negociación. Israel y la OLP firman 
un acuerdo económico en París. por el que se 
establecen las relaciones económicas entre ambos 
Estados en los próximos cinco años. El acuerdo 
concede a los territorios autónomos palestinos la 
capacidad para decidir sobre su propia política 
monetaria, fiscal o bancaria. ASimismo la Autoridad 
Palestina podrá establecer contactos comerciales con 
otros países árabes. 
MAYO 
4.5.94 
Yáser Arafat. como Jefe de la OLP. e Itzhak Rabln. 
primer ministro de Israel. firman en El Calro. el acuerdo 
que ratifica la autonomía palestina sobre la zona de la 
Franja de Gaza y Jericó. El texto de los acuerdos 
contiene resoluciones respecto a la retirada militar Israelí 
de ambas zonas y el desp liegue de cerca de 9.000 
policías palestinos. La presencia militar Israelí se limitará 
a tareas de proteCCión de los asentamientos de colonos 
Israelíes en la zona y en el control de fronteras y pasos 
fronterizos. La Autoridad N acional Palestina se define 
como la primera estructura de gobierno palestina. a la 
espera de la promulgación de las pnmeras elecCiones en 
la zona -a celebrar entre julio y octubre de 1994- para 
formar el Consejo Palestino. ASimismo. el acuerdo 
anuncia la liberación de cerca de 5.000 palestinos 
detenidos por Israel. 
Para la creación de la Autoridad NaCional Palestina. 
Yáser Arafat había propuesto la creación de un 
gabinete formado por doce representantes palestinos 
en los TerritOrios Ocupados y por otros doce 
miembros del Consejo NaCional Palestino. No 
obstante. las críticas que recibía Arafat por su gestión y 
que procedían Incluso. de sus -hasta hace poco- más 
allegados colaboradores. provocan un nuevo retraso 
en la creación del Ejecutivo palestino. En su primera 
reunión. celebrada entre los días 26 a 28 de mayo en 
Túnez. el líder palestino sólo pudo conseguir formar un 
gabinete con 20 participantes. 
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JUNIO 
26.6.94 
Se celebra la pnmera sesión de trabajo de la Autondad 
Palestina en los territorios autónomos. aunque Sin la 
presencia de Arafat. 
A lo largo del mes se llevan a cabo conversaciones entre 
Israelíes y palestinos. para ultimar los detalles de la 
liberación de detenidos palestinos. A finales de mes se 
estima que un total de 4.000 palestinos abandonarán las 
cárceles Israelíes. 
IUIIO 
6.7.94 
T ras su retorno a Palestina. Y áser Arafat se entrevista en 
París con Rabln y Peres. con motivo de la entrega del 
premio Fellx Houphouet BOlgny. concedido por la 
UNESCO. por el que se les reconocen los esfuerzos en 
común a favor de este proceso de paz. Al día siguiente se 
hace pública la declaración común palestino-Israelí que 
inSiste sobre dos puntos pnnclpales: el compromiso de 
Arafat para modificar la Carta de la OLP y la creación de 
nuevas comiSiones para acelerar las negociaciones de paz. 
ACOSTO 
10.8.94 
Arafat y Rabln se encuentran en el puesto frontenzo de 
Erez para iniciar una nueva ronda de conversaciones que 
aceleren la transferencia de poderes civiles en 
ClsJordanla. y se comprometen a crear un frente de 
actuación común en maten a económica. 
3 1.8 .94 
También en el puesto fronterizo de Erez. se firma el 
acuerdo de traspaso de poderes a la Autoridad Palestina. 
la cual se compromete a eVitar el desarrollo de 
actiVidades paramilitares en sus nuevas áreas a 
administrar. 
8-9. 9.94 
La conferencia internacional organizada por el Banco 
Mundial para conseguir ayudas e Inversiones para los 
territorios autónomos palestinos. que se celebra en 
París entre los días 8 y 9 de septiembre. ve como de 
nuevo Israelíes y palestinos vuelven a retrasar el avance 
de las negociaciones. En este caso fue el programa de 
inverSión pública de la Autoridad Palestina en la que se 
Incluían proyectos de salud y educaCión en Jerusalén 
Este. El Gobierno Israelí Interpretó este gesto como 
contrario al mantenimiento de un clima propiCIO para 
las negociaciones. 
13.9.94 
En el primer aniversariO del acuerdo de paz palestino-
Israelí, Arafat y Peres finman en Oslo, una declaraCión con 
la que acelerar la ayuda internacional para los nuevos 
terntorlos. En los qUince puntos de la declaraCión se 
pretende facilitar la llegada de créditos e inversiones 
provenientes de terceros países, comprometiéndose ambas 
partes a no promocionar económicamente áreas cuya 
discusión política aún esté pendiente. 
25.9.94 
Arafat y Rabin se encuentran en el puesto fronterizo de 
Erez para discutir sobre las próximas elecciones a 
celebrar en los territorios autónomos. 
OCTUBRE 
9. 10.94 
Se entorpecen las negociaciones de paz entre palestinos 
e israelíes por la ola de atentados terroristas realizados 
por Hamás. 
NO\ If' \1BRE 
15. 11.94 
Prosiguen las transferencias de poderes de la 
Administración israelí a la palestina, aunque aún quedan 
pendientes los traspasos en materia de salud pública e 
impuestos. Por otro lado, se levantan las restricciones 
para los tracaJadores palestinOS en Israel. motivadas por 
las acciones :erroristas de los grupos radicales palestinos. 
9.11. 94 
La Unión Europea concede un préstamo por valor de 
125 millones de dólares para subvencionar los proyectos 
que se lleven a cabo en los territOriOS autónomos 
durante el a'ío 1995. Anteriormente los EEUU donaban 
otros 62 rrillones de dólares del total de los 625 
preVistos, que serán entregados entre los años 1994-98. 
DICIEMBRE 
2.12.94 
Israel concede las transferencias sobre salud pública e 
impuestos. 
10. 12.94 
Itzhak Rabin, Shimon Peres y Yáser Arafat se encuentran 
en Oslo en la entrega del Premio Nobel por la Paz. 
26 .1 2.94 
El Parlamento (Knesset) Israelí acuerda prohibir las 
actividades palestinas y extranjeras en Jerusalén, 
contraviniendo los acuerdos de Oslo, que estipulaban que 
las In5tltuClones palestinas presentes antes de la firma de los 
acuerdos podrían continuar desarrollando sus actividades. 
Acuerdos de paz entre Israel y los paIses árabe-musulmanes 
¡'NERO 
9- 10. 1. 94 
En la octava reunión de los países que firmaron la 
Declaración de Damasco (Egipto, SIria y los seis 
miembros del Consejo de Cooperación del Golfo), se 
valora la declaración común de pnnclplos de 
septiembre de 1993 como un primer paso para poder 
conseguir una paz Justa para todos los Implicados. 
17. 1. 94 
Tras las presiones de la diplomacia norteamericana, 
Itzhak Rabin acepta que se reanuden las negociaciones 
con Sina, aunque ello no supone que Israel acepte un 
prinCipiO de retirada de los Altos del Galán. 
23 .1. 94 
Durante la pnmera Visita de un Jefe de Estado Israelí a 
Turqu{a, Ezer Welzman y su homólogo Suleyman 
Demlrel se comprometen a trabajar por la paz y la 
cooperación en la región. 
26. 1. 94 
Durante su VISita ofiCial a los EEUU, el rey Huseln de 
Jordania anuncia su intención de entrevistarse con el 
primer ministro Israelí a fin de alentar el proceso de paz 
en Oriente "1edlo. 
28 .1.94 
Se hace público que Egipto está a punto de firmar el 
pnmer acuE'rdo de cooperación con Israel en el campo 
de la investigación, las ciencias y la educación. El ministro 
de Asuntos Exteriores de Qatar confirma la eXistencia 
de conversaciones con Israel para lograr un acuerdo 
para transportar gas natural desde este emll'ato. 
I FBRERO 
9.2.94 
Qatar y Omán hacen públiCO su Interés por establecer 
cuanto antes relaCiones económicas con Israel. tan 
pronto corro la paz se haya conseguido. 
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24.2.94 
Damasco otorga permisos de salida al último mil iar de 
Judíos sirios. Mientras, el Gobierno de Hafed al-Assad se 
apresta a recibir una delegaCión de árabes israelíes. 
Ambos gestos se interpretan de una manera positiva, de 
cara a mejorar las relaciones entre ambos países. 
Tras el atentado de Hebrón, Jordania, Siria y el Líbano 
suspenden las negociaciones con Israel, aunque 
especifican que ello no significa acabar con el proceso 
de paz en la zona. 
MARZO 
7- 10.3.94 
Un grupo de 57 árabes israelíes, encabezado por el 
miembro del Partido Democrático Árabe, Abdul-Wahab 
Daroushe, vIsita Siria, siendo recibido por el presidente 
Hafed el-Assad. 
ABRIL 
17- 19.4.9 4 
Israel participa, junto con otros 40 países, en las sesiones 
del grupo de trabajo sobre los recursos hídncos de 
Oriente Medio que se celebran en Omán. Irán, Siria y el 
Líbano no participan en las seSiones, mientras que 
Jordania lo hace como observadora. 
MAYO 
1.5.94 
Sina rechaza la oferta israelí de retirada por etapas del 
Golán a lo largo de un decenio y reitera su rechazo una 
paz separada. 
2.5.94 
OfiCiales Israelíes viajan a Qatar para participar en las 
negociaciones multilaterales sobre desarme en Oriente 
MediO. Hasta el momento Qatar es el úniCO país árabe que 
asume públicamente sus relaciones con el Estado hebreo, 
después de la firma de los acuerdos de Washington. 
JUNIO 
3.6.94 
Visita sorpresa de Shimon Peres a Marruecos para 
informar al rey Hassan II de los últimos desarrollos en el 
proceso de paz. El soberano alauí accede a presidir una 
conferencia Internacional sobre el desarrollo económiCO 
en Oriente MediO y el Norte de África, a celebrar en 
Marrakech el próximo mes de noviembre. 
7.6.94 
Israel y Jordania acuerdan en Washington definir una 
agenda común que regule las negociaciones que han de 
mantener ambas partes. En el texto de este preacuerdo 
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se establece la construcción de una carretera que una las 
ciudades de Taba (Egipto), Eilat (Israel) y Aqaba 
Uordania), la constitución de diferentes comisiones para 
discutir aspectos relaCionados con límites fronteriZos, 
seguridad o recusos hídricos. 
11.6.94 
Siria hace pública su respuesta a los preacuerdos entre 
Jordanos e israelíes, criticando que se lleve a cabo una 
estrategia de acuerdos separados. No obstante, 
COincidiendo con estos acuerdos se IniCia una Importante 
actividad diplomática, llevada a cabo por el secretario de 
Estado norteamericano Warren Christopher, para 
conseguir similares avances entre israelíes y SIriOS. 
JULIO 
12-12.7.94 
El Comité de dirección de las negociaciones multilaterales 
de paz en Oriente Medio se reúne en T abarka, Túnez. 
15.7.94 
Los EEUU anuncian el encuentro en Washington del rey 
Hussein y Itzhak Rabin, el 25 de este mes. Mediante dos 
reuniones bilaterales, a celebrar los días 18 Y 20 de julio 
en la frontera Jordano-Israelí, se preparará el texto que 
firmarán ambos dirigentes. 
18.7.94 
En el puerto jordano de Aqaba, se lleva a cabo la 
pnmera de las reuniones de trabajo entre Israelíes y 
jordanos, en la que se discuten cuestiones referentes a 
límites fronterizos, recursos hídricos y segundad, 
principales temas en la agenda de negociaciones. 
20.7.94 
Por vez primera un ministro israelí, Shlmon Peres, vIsita 
Jordania. Las negociaCiones entre israelíes y Jordanos, 
con la presencia del secretano de Estado americano W. 
Christopher son transmitidas por la televisión del reino 
hachemlta. 
A pesar de sus Intentos, la misión diplomática 
estadounidense comandada por Warren Christopher no 
puede desbloquear las negociaciones entre Israelíes y Sirios. 
25.7.94 
Frente a la Casa Blanca, el rey Huseln y Itzhak Rabln firman 
un acuerdo por el que ponen fin al estado de guerra que 
enfrentaba a ambos países desde hace 46 años. Esta 
declaración sienta las bases para la cooperación económica 
entre ambos países y prevé toda una serie de aCCiones de 
acercamiento: apertura de pasos fronterizos, 
establecimiento de las comunicaciones telefónicas, 
conexión de las líneas eléctricas, estableCimiento de 
relaciones en temas de transporte aél-eo, así como el 
desarrollo de proyectos comunes de Infraestructura. 
CRor"¡OLOG 1\ DE PROCE SO D Al.) TONOMIA DE P ALESTINA 
AGOSTO 30.9 .94 
5-9 .8.94 
Warren Chnstophel-, secretario de Estado norte-
americano, visita de nuevo Siria e Israel, a fin de acercar 
las posICiones de ambos países y propiCiar el IniCIO de 
negociaciones de paz. 
7.8,94 
Tras la declaración conjunta firmada en Washington , 
nuevos desarrollos vienen a complementar las negocia-
Ciones entre Jordanos e Israelíes. Se abren líneas 
telefónicas directas entre ambos países. Mientras, entre 
los días 9 y 18 se llevan a cabo negociaciones 
bilaterales , cuyo princi pal tema de discusión será el 
control de los recursos hídrlcos. 
Como consecuencia directa del InicIo de nego-
ciaciones con Israel. el rey Husein consigue que el 25 
de agosto EEUU modifique el procedimiento de 
inspecCión de las mercancías que llegan al puerto de 
Aqaba, a fin de cumplir las sanciones de las Naciones 
Unidas contra Irak. 
SEPTIEMBRE 
1.9.94 
Marruecos anunCia contactos con ISI-ael para la mutua 
apertura de oficinas de enlace en ambos países. 
8.9 .94 
El pnmer ministro Israelí Itzhak Rabin presenta los 
planes para una retirada parcial de los Altos del Galán, 
que habría de llevarse a cabo en un período de tres 
años. Tras este período, el acuerdo podría cerrarse con 
una retirada definitiva. En la propuesta de Rabln no se 
hace ninguna referenCia a los asentamientos de colonos 
en la zona. Dos días más tarde, durante un discurso en 
la Asamblea siria, Hafed el-Assad manifiesta la intención 
de SIria de establecer negoCiaCiones de paz con Israel, 
SI bien eXige la retirada total Israelí del Golán. 
12- 13.9. 94 
Continúan las negociaciones bi laterales entre Israel y 
jordanla. Ambas partes acuerdan la apertura de un 
tercer paso frontenzo en octubre. La continuidad de 
tales conversaciones bilaterales será ratificada en el 
encuentro el 29 de septiembre en el palacio real de 
Aqaba, del rey Husein e Itzhak Rabin. 
19.9.94 
Se da a conocer públicamente la eXistencia de 
conversaciones secretas entre SIria e Israel para preparar 
las negoc iaciones de paz. Al difundirse la noticia, 
diferentes sectores de la sociedad ISI'aelí manifiestan su 
rechazo a la retirada de sus tropas del Galán. 
Los países del Consejo de Cooperación del Golfo 
anuncian la decisión de levantar ciertas restricciones del 
bOicot económiCO que Imponían al Estado de Israel. La 
decIsión del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) 
fue criticada por otros países árabe-musulmanes como 
Irán, SIria, el Llbano y Libia. 
OCTUB RE 
2. 10.94 
Túnez e Israel anuncian en Nueva York el estable-
cimiento de oficinas de enlace en ambos países. 
3, 10.94 
Los ministros de Asuntos Exteriores de Israel y jordania 
firman un acuerdo económiCO, por el cual se compro-
meten a crear empresas de capital mixto para llevar a 
cabo proyectos conjuntos. 
24-25.10.94 
Se celebran en Bahre ln las reuniones técnicas sobre 
medio ambiente, dentro del ámbito de las negociaciones 
multilaterales en Onente Medio. La delegación israelí es 
dirigida por el ministro de medio ambiente, Yo SI Sarld. 
26. 10.94 
En el valle de Arava, frontera entre jordania e Israel, el rey 
Huseln e Itzhak Rabln, firman un tratado en el que se 
reCOlen las prinCipales cuestiones que enfrentaban a ambos 
países: se acepta la línea trazada durante el mandato 
bntánlco como frontera intemacional. aunque con algunas 
pequeñas modificaCiones; ambos países se comprometen a 
no establecer alianzas militares con terceros países para 
perjudicar al otro país; respecto al agua, el tratado 
reconoce la utilización conjunta de las cuencas del Jordán y 
el Yarmouk; se eliminan las barreras y boicots económicos 
entre ambos países; se le reconoce a jordanla su especial 
condiCión con respecto a los lugares sagrados musulmanes 
en jerusalén, que será tenida en cuenta en las futuras 
negoCiaCiones sobre esta ciudad. 
27. 10.94 
Aprovechando su aSistencia a la firma del tratado de paz 
entre jordanld e Israel, el presidente de los EEUU, Bill 
Clinton, se entrevista con su homónimo sino Hafed el-
Assad, en un nuevo Intento amencano por potenciar el 
iniCio de negociaciones entre Israelíes y sirios. 
NOVIEMBRE 
30. 10 - 1.11.94 
La pnmera Cumbre Económica para Oriente Medio y el 
Norte de África tiene lugar en Casablanca. Organizada 
por el Foro Económico Mundial y el Councd on Forelgn 
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Relatlons, la cumbre congrega a representantes de 61 
países así como al. I 14 empresarios de todo el mundo. 
Entre todos el os, destacan los representantes de Israel, 
Palestina y Jordania. Siria y el Llbano no participan en la 
cumbre. En la declaración final de la cumbre de 
Casablanca, los países participantes se comprometen a 
seguir trabajando para conseguir una paz estable y 
duradera en ambas regiones, para lo cual se hace 
necesario su desarrollo económico. El documento 
también declara la necesidad de levantar todas las 
barreras económicas que obstaculizan las relaciones 
económicas y valora positivamente la deciSión del 
Consejo de Cooperación del Golfo de levantar ciertos 
aspectos del bOicot económico a Israel en septiembre 
pasado. Por último, la cumbre de Casablanca declara su 
Intención de propiciar una comunidad económica en la 
reglón, creando un banco para el desarrollo de esta 
zona, con el objetivo de aunar los esfuerzos de los 
países implicados en esta reglón. 
8-10.11.94 
El comité multilateral para el desarme en Oriente Medio 
celebra una reunión en Jordania. En las conversaciones 
participaron un total de 22 países, inclUido Israel y otros 
países árabes, excepto Siria y el Llbano. 
DICIE\1BRE 
10-12 .12.94 
BIII Clinton inVita a representantes de 20 países a 
participar, en Washington, en un encuentro para crear el 
Banco para el Desarrollo de Oriente MediO y el Norte de 
África. Los países europeos, aunque aceptan la inVitación 
estadounidense, critican esta iniciativa ya que la interpretan 
como un Intento de controlar la economía de la reglón. 
15. 12.94 
Continúan en Túnez las rondas de discusión sobre 
desarme en Oriente Medio. Los participantes debaten el 
borrador de una declaraCión de prinCipiOs, espeCial-
mente en el punto que hace referencia a la presencia de 
armas nucleares en la zona. 
25 .12.94 
Siria hace públiCO su rechazo a las pOSiciones de Israel 
con respecto a la retirada de los Altos del Golán. Los 
israelíes pretenden, a JUIcIo de la diplomaCia si r ia, 
mantener una serie de enclaves militares estratégiCOS, 
una vez que el ejército israelí se haya retirado del Golán. 
28.12 .94 
Itzhak Rabin visita Omán a fin de reforzar las relaciones 
diplomáticas entre ambos países. 
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111. Selección de mapas 
ASENTAMIENTOS JUDIOS EN LA RIBERA OCCIDENTAL Y EN LA FRANJA DE GAZA 
EXisten 144 asentamientos en lo Ribero Occidental y lo Franja de Gaza con una 
población estimado de 130.000. Lo población árate de los territorios ronda los 
1,8 millones (1 millón en lo Ribera Occidental y 800.000 en Gaza) . 
... Asentamientos f undados por 
el Par t ido Laborista (32. incluidos 
5 Instalados cuando Sh mon Peres 
dirigía un Gobierno de 
unidad nacional). 
+ Asentamie n tos funda d os por 
el Llkud (112. Incluidos 
14 Instalados cuando Yltzhak 
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de unidad nacional). 
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esencial para la seguridad de Jer usalén Fuente: Jerusalem repon 
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Versión órabe de los planes Israelíes . 
Los Israelíes lo aceptan en términos 
generales pero rechazan los Intenclo 
nes respecto 01 órea de asentamiento 
representado en el _ 
mapa por 
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